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 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 
ukuran KAP, audit tenure, persentase perubahan ROA dan leverage terhadap 
pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode 
pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan 
tujuan untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2003-2011. Hipotesis dalam penelitian ini diuji 
menggunakan alat analisis regresi logistik (logistic regression) dengan aplikasi 
program SPSS 15 dan = 5%. 
 Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa hanya   
variabel ukuran KAP dan audit tenure yang berpengaruh terhadap pergantian 
KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan variabel 
opini audit, persentase perubahan ROA dan leverage tidak berpengaruh terhadap 
pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
 
Kata Kunci: Pergantian KAP, ukuran KAP, audit tenure, opini audit, persentase           
perubahan ROA, leverage.  
 
 
 
